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 Caulfield  
Daily  staff photographer
 
Pete 
D'errico  slides 




to break up a double 
play 
during





By %like de GiVe 
Daily 




lerton said Wednesday that the 
CSU
 Board of Trustees' deci-
sion to rescind raises granted
 to 




"I think the process was 
flawed and I think it was proba-
bly a good idea to go hack and 
do what should have been done 
in the first place." Fullerton 
said. "They didn't do it pub-




The raises, approved by the 
board in closed session,
 were 
given to the CSU chancellor. 
the six vice chancellors and the 
presidents of the 20 
campuses.  
Fullerton's 15 percent raise of 
more than $17,(810 brought her 
salary to $130.(XX) before 
the 
board's action April 19. 
The largest salary increase 
went to CSU Chancellor W. 
Ann Reynolds, who received a 
43 percent raise,  boosting her 
salary from $136,248 to 
$195.(XX). Reynolds resigned  
Friday. 
Fullerton said that while Rey-
nolds may have made mistakes. 
she was impressed with work 
she did for the 
university
 in pro-
motion of the fine arts, teacher 
















ratories after the 
Oct.  17 earth-
quake. 
"She's done 





said.  "I just 
hope
 those 
will  be 
remembered
 and not just 
the mistakes 
she may have 
made." 












 a vote 
of "no confidence" in CSU 
leadership. 
Ruth  Yaffe, 
senate  chairwo-
man, said
 the vote was 
not an 
indictment
 of any 
individual  in 
the system. 




resolution  calls for a task 
force 





between  the 20 
campuses








By Jamie Pitts 
Daily staff writer 
Local 
high  school 
students 
woe  
given a tour of the SJSU campus.
 
fed Portuguese linguica sand-
wiches
 and told what they can ex-
pect 
at














dents attend college. Club 
Lusita-
nia. a SJSU Portugese 
student
 a, 







counter on Tuesday. said Lopes. 
the 
club's president. 
"A lot of Portugese students in 
this generation are first-born and 
their parents do 
not  speak English. 
They're not aware of the opportu-







are very strong," Lopes said. 
Associated Students gave the 
club 
$800 to put 
on the second an -
See TOUR. 
back  page 
By Harry Mok 
Daily staff writer 
Lawyers often defend issues and 
people that they don't always be-
lieve
 in. 
But for Edward P. Davis Jr.. 
this is not
 the case. 
The 42 -year -old Davis is a part-
ner in the San Jose office 
of 
Pillsbury, Madison, & Sutra and 
has been the main attorney for the 
San Jose Mercury News for 10 
years. Davis. who specializes in 
media law, said he believes that 
the key to a democracy is open-
ness. 
"I'm lucky," he said. "I'm one 
of the few lawyers that believes in 
what he is doing." 
The Stanford and Santa Clara 
University Law School graduate 
spoke
 at SJSU Wednesday as part 
of a series of  lectures on the First 
Amendment. 
"In my view, it is difficult for 
the media to be completely accu-
rate if they don't have access to 
the 
information," Davis told a crowd 
of 15 gathered in Engineering 
Room 287. 
"The First Amendment rights 
are of no value if you can't get in-
firmation," Davis said. "Open-





However, Davis pointed out that 
there are legitimate justifications to 
keep  things secret. 




witness's  safety 
was 
one example Davis gave. 
"But those are rare excep-






























 a memo to 
base-
ball coach
 Sam Piraro 
asking him 
to write an 


































 a reference 
to a specific 
incident in which






opposing coach's inother.' said 
Rich






said he believes 
that the 
coach's 
mother  had recently died.
 
Dan 
Buerger.  the executive 
as-
sistant
 to the president, 
couldn't 
lind 
a copy at the complaint. 
hut 
said, 
"As  I recall, I 
think
 it (the in-
cident in 
question)







which  passed along the letter 
to 
Hoffman.































to take action... 
Hollnian was











 was not the 
first com-
plaint received this year. 
An incident 
occured







nel and basketball fans sitting in 
Section IS. according to an earlier 
Spartan Daily 
article.  Two fans 











prolanity. and the fact that the stu-
dent 
section
 was  
located  
above  the 
area 
where v kiting teams' family 
and friends sat




to the piece, head 
basketball
 coach 
Stan  Morrison 
and 
Dean Batt, 
dean  of student
 









has yet to 
write  the letter. 
"I'm going 
to 
sit down with 
(Chew)  
and






told to do 
it, 
I'm 
going to do 
it." 
I laffman 
"has  advised 
me
 to do 
it.' ' 





















are  of no 












(ions... he said. 
Davis touched
 upon the recent 
actions by 













 of a Spar-
tan
 Daily 
photographer's  film 
. 
The CSU
 board created 
an up-
roar when it 
approved  raises 
for 
top executives
 in closed 
session  
with 
no public debate  
a clear 
violation





decision  should 
have  
been  made in 
public,"  he 
said.  
The 




 last fall but were 
not 
announced
 until the 
media 
caught 






the raises if in-
formation
 got out, it 
had  "no in-
tention  of releasing







Mohs   Daily staff photographs 
Ed Davis, the attorney for
 the San Jose Mercury News.
 discusses 
with students on 

















Daily  staff writer 
The
 Engineering building was 
evacuated Wednesday after the 
UPD received a 
phone  call that ap-
parently 
indicated that a bomb 
would go off sometime before 11 




Richard A. Staley. 
spokesman  
for the University Police Depart-





call around 10:05 a.m. 
Bob Trammell, assistant dean of 
engineering, 
said the department 
usually ignores such 
threats,  espe-
cially around midterm time, but 
took this one 
more  seriously be-
cause of recent events. 
Last week, a bomb went off in 
the plaza on Seventh Street. 




Earth Night Action claimed to 
have  knocked down power lines 
serving Santa Cruz 
County  resi-
dents, and said it would continue 




usually ignores such 
threats, especially 
around midterm time, 
an official said,
 but 
took this one more 
seriously because of 
recent  events. 
"Because of the 
particular twist 
(in
 this case), 
we didn't 
ignore  it," 
Trammell  said. 
Trammell 





a.m.  and in-
dicated






a.m.  Staley, 
who  
didn't








UPD and the 
engineering  depart-
ment made 





who  said he didn't 
want to take
 any chances,  hit a 
fire
 














the UPD, the 
engineering  
department
 and the head 
custodian 
in 
the  Engineering 
building then 
divided into 
groups to search 
each 
room. The search,  







 were let 
back











said  there 









off on Seventh Street and 
the  recent 






specifics  of either 
case because 
they
 are both 









DAILY   












Encourage  fans 
not 
silence  














 fans are now 
tausing such a 
distur-
bance at Spartan baseball games that Athletic 
Director Randy  Hoffman has decided 
to ask 
Spartan Head Coach Sam Piraro








it) refrain from using abusive language. 
The 
request
 comes alter a disturbed
 fan 
sent a letter to the
 office of SJSI! 
President  Gail 
Fullerton
 




somepeople at a game. 
This
 is yet 
another
 example 
of the athleitt 
tkpartment





 at sporting 
events. 
Fans 






















thrown  out 
of
 a Spartan 
bas-
ketball  game 
in January 
because 
















baseball  games 
are being told 
to 
keep  it 
down




 they are 





 that are 
being  picked 
on.  
For  years. the 
administration




 been lacking 
at sporting 
events.
 But now 
that
 the fans are













not  done a 
good  job of 
marketing the 
teams and 
people  are taking 
it 
upon themselves
 to support 
Spartan  athletics. 
Nothing

















By word of 















 wrong in policy 
Editor. 
I recently came
 to SJSU from 
Washington.  D.C. 
where 
nearly






 Your article on the
 Spartan Pub that 
ran in 
the April 25 issue 
of the Spartan 
Daily  on the 
Spartan Pub ID 
policy  intrigued me. 
Let  me see if I have it 
straight  now. The Spartan
 
Pub will not
 admit patrons 





 admit patrons 
who  show a 
California ID 
issued
 by the 
Department  of Motor 
Ve-
hicles. In 
order  to get such an 





















 to the edi-
tor.  All 
letters
 may be 


















companv.  all 
letters.  Letters 
may be 
delivered





















 of the Forum 
page
 reflect the majority 
opinion
 of the Spartan Daily 
Editorial  Board. The 
board is 





Pubt,shed to, the University and 
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Earth Day, what a wonderful 
idea.  
Getting people together and sav-
ing 
the environment,  making the 
planet a better place to live for fu-
ture generations. conserving pre-
cious natural resources -- noble 
goals 
all. 
It's also great to see prominent 
campus personalities getting be-
hind the movement, especially 
ones  such as SJSU President Gail 
Fullerton.
 
It would be a good question. 
however,
 to 
ask how much of this 






 a page one 
photo of Fullerton standing next to 
students 
holding  a sign sayinr 
"One  year since 
Exxon's  oil si,111 
and 
San  






 created the 
sign 
ostensibl to show that, al-
though we continue to 
pollute
 







up with the rest of the Bay Area 
Rapid Transit System and even 
getting a light rail train across 
town.
 
It's disturbing to see Fullerton. 
who
 represents the university, near 








work for oil companies before. Es-
pecially after the director for the 
environmental  group SAFER said 
Fullerton had "made a commit-
ment" to the env iromental cause. 
For example. last February 
REPORTERS'  FORUM 
It would be 
a good 
question, however, 
to ask how much of 
this support for a 






acre  of 
land to the university for its labs in 
Monterey. At the time. Fullerton 
said in a written statement that the 
gift. 
"plays  a 
major  role 
in the re-
birth
 of the teaching facility." 
And 
that's  a good thing. After 
all. the Oct. 17 earthquake leveled 
most of the 
labs and the land will 
allow for expansion, along with 
the rebuilding 
of
 the facility. 
Still, 
assuming there is a 
univer-
sity oimmitment
 to environmental 




 blood money. 
Chevron and the 
oil  companies 
make money by exploiting natural 
resources.  For better
 or 
worse, it's 
the nature of their business and the 
university has no right to tell them 
how to 
run it. 
But, if the universiy is con-
cerned 
about the environment, it's 
hypocritcal to take a gift that came 
from businesses that have an inter-
est in not caring about the environ-
ment.  
SJSU takes money from cor-
porate sponsors all the time. When 
faced with the 
budget problems 
brought  on by lowered state reve-
nue, 
misspending
 and such, it 
needs to solicit cash from private 
sources
 to keep the quality of edu-
cation up. 




where  a gift 
came from and 
balance
 it against 
what it says it's committed to. 
Like Earth Day. 
It's not that SJSU
 should stop 
collecting grants, or keep 
collect-
ing them, 
but  grand save -the -earth -
statements in the face 
of taking 
money
 from a company which 
isn't so inclined to 
save any planet 
doesn't make sense. The students,
 
staff and faculty 
members of 
SJSU, as well as the community,
 
deserve
 to know where the admin-








taking earth -first 
stands.  
Or. accept the 
hypocrisy  of 
doing both. But, 
let the adminstra-
tion say 
it out in the open.
 
Robert Neill 









For those of you that saw the 
film "Pretty 
Woman,"  you got 
two hours of light entertainment. 
There were many funny scenes, 
hut 
one sticks out. 
The character played by Richard
 
Gerc is a multi
-millionaire  that has 
made his living as a 
corporate  
raider. He wants
 to leave a posh 
party at the
 Beverly Hills 
house  of 
his lawyer. 
But he 
can't.  His limousine 
has 






 is stuck. 
The  Asian 
parking attendents arc 
shown  fum-
bling around 
with keys trying to 
figure out how to get the limo 
out. 
In the scene, 
the attendents turn 
and say a few words in Cantonese. 
which
 I understood,
 The theater I 
\ as in erupted 









funny that I understood 
what  the 
parking attendents
 had said. 
Then I wondered why 
every-
body else in the
 crowd  made up 







why 1 laughed. Not 
very 
many people that aren't Chinese 
speak Cantonese.
 This puzzled me 






 like they're a couple of idi-
ots that don't know what they're 
doing. 
I guess
 that would make it 
funny.
 
But then I wondered if the fact 
that the attendents





 that is 
non -Asian,
 this 






 little or no 
Eng-
lish  and looked 
very foolish had 




 (I'm of Cantonese
 heri-
tage). this wouldn't
 make it a 
funny scene. 
To someone that 
is non -Asian. 
this 
would  probably be very funny. 
Did 
the producers 
of the film 
think that by making 
the parking 
attendents 




inclined  to think 
so. 
Would the scene 
have  worked if 
the
 parking attendents







was a funnier 
scene  with 
Asian  parking 
attendents is some-
thing I can't 
answer.
 Maybe this 
is 




I'd like to think that I'm not 




fully, when people see me on the 
street, they 
won't think I am. 
Racial stereotypes have been 
perpetuated throughout history. 
Hollywood's movies have been no 
different. 
Unfortunately. the way the park-
ing attendents were portrayed  
plus many 
other  stereotypes  
are the way Asians are perceived 
by many people. 
The entertainment
 industry 
should he more sensitive to this. 
For the most part, the stereotypes 
that are perpetuated in the movies 
and TV aren't true. 
Hop  Sing on "Bonanza".  Ar-
nold on "Happy Days" and Bruce 
Lee were some of the few Asians 
on TV and in films when 
I was 
growing up. Obviously, these 
characters are not indicative of all 
Asians. 
More
 recent films and TV shows 
still stereotype 
Asians.  Arnold has 
turned into Mr. Miyagi
 of the 
"Karate Kid" 
films. 




last time you saw an 
Asian  
play the lead in a major
 film or TV 
show
 in a real -life situation'? 
People
 love to watch their favor-
ite TV shows and 
movies.  They 
also
 believe what is said 
in
 
them  too much 
so at times. 















































































































































































































































































































































































































having  a 























 by the 
latter 
alternative.  













claims  of being










 has built up a 
pretty substan 
tial surplus 
of good will with the
 West over the last 
few 
years.  Now, finally, in 
Lithuania,  he's having to 
spend some of those
 savings. ... 
Stepping up 




border will cost him some. Ordering
 all Lithuanians to 
turn in their guns to 
Soviet
 authorities will cost him. 
Parading  armored personnel carriers through the 
streets of Vilnius will cost him. ... 
Events are 
moving  right along on this front, and 
they're 
following old ruts....  
Back in  January. 
after the Lithuanian 
Communist
 
Party voted to break away from the Soviet
 national 
party, ... Gorbachev became 
the first Soviet leader to 
visit there 
since the Soviets took over in 1940.
 He 
spent three days, with political leaders, in the streets,  
in a factory. 
Everywhere
 he raised the 
most
 pragmatic 
reasons against Lithuania's secession from the 
U.S.S.R. But there were nationalist rallies in the 
squares: The process already was under way. 
At that point
 ... Gorbachev, looking reluctant as 
could be, left the impression he might ultimately tol-
erate it. Now no one is quite so sure that the old rules 
haven't been 
reinstated.  
Lithuania may yet rediscover that 
what it thought 
to 
he no leash was really 
just  a long one. 
i 








 would hate 
it  
admit it, 
Lithuania's  secession has 
been a boon ti, 
Moscow 
because




the  USSR 
with  the abject













 minds off 
empty  store 
shelves.  It is a 
tactic that 





 to rally 
the  disaffected 
populace 
round  the 
Kremlin. 
As 
Moscow  and 
Vilnius






























 issued a 
respectful
 





















































to know.  
We 
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the ages of IN 
and 
23 









call  toll -free




































 to "honor 
the 
word
 of God as a 
unique mystery 
of 
proclamation,"  Lane and Rear-
don 
have proclaimed the gospel in 
over 5(8) cities throughout the 
United States and in several coun-
tries.  
The performance will be at 7 
p.m. For more 
information,
 con-












remembered with play 
al 
Santa  ( 
Ally are bringing Iasi year's Tia-
nanmen 
Square 
massacre closer to 







aptly  titled 
"Tianan-
men Square," was written and di-






Chan and stars him as well. 
It is a fictional  account of the ac-
tivities. 
emotions  











at Tiananmen Square. 
"The deaths of the students at 




 "I want 
to 
paint a human face on the 
movement.
 Death becomes real 
when 

















backgrounds  and their 
struggles to overcome
 the social 
barriers
 that block their efforts 
in 




 by fate, we Americans
 had 
been born in China 
instead  of the 
United  States, the 
students  slaugh-
tered at 




SpartaGuide is a daily calendar
 
available  to SJSU student, 
faculty 
and 
staff organizations at  no charge. 
Forms






104  and at the Information
 
Center
 of the Student 
Union.  The 
deadline for entries 









 '90: End 
of
 lee 











noon.  Campus 




















CIETY: Dr. Joan 
and  Dr. Hal Todd will pre-
sent a historical drama
 and Irish poetry by 
Frank 







 359 in Student 
Union) Call 295-0415 
GAY  LESBIAN AND 
BISEXUAL  ALLI-
ANCE: 4:30 
p.m.  to 6:30 p.m., 
S.U. Guada-
lupe Room Call 
236-2002 
MUSLIM  STUDENT 
ASSOCIATION:  Juma 
(Friday) 
Prayers.  1250 p.m.. Islamic Center 
(325 N. 3rd St ) Call 947-9389. 
SCTA: 
Speaker.




and  discipline. 3 p.m. to 
4 p.m., Sweeney Hall 












 DH 249  














TION: Careers in Corporate Finance. 5 
pm.S.U.
 Costanoan Room. BC 208 for 
more info 
HISTORY DEPARTMENT:
 Spanish film fes-
tival. film #4, "Valentina, (English 
sub-
titles). 6.30 
p m . IRC 306. Call 924-5528 
RECREATION STUDENTS ASSOCIA-
TION: RAD
 DAY, Recreation Avareness  
Day. 9 
a.m.  to 2 p.m.. 
SPX
 211. Call 447-
5278. 
CAMPUS  MINISTRY: Matthew's 
Gospel,  A 
dramatic
 
reading from memory by actor 
Mi-
chael























 International food ba-
zaar. 10 30 












 9 a 
in to 2 p 
m.


















 officers, 7 




























Bible study,  
fellowship. 
















HISTORY DEPARTMENT: Spanish film fes-
tival, film #5, "Women on the 
Verge of a 
Nervous  Breakdown,- (English 
subtitles).
 
6 30 p.m . IRC 306 Call 924-5528 
PRE-MED CLUB: Remember UCSF 
trip 
9.30 







San Salvador, car pool. 
SAN JOSE STATE FOLK DANCERS: 
Calss and requests, beg. int. kolo (drop -ins 




 293-1302 or 287-6369. 
CHICANO COMMENCEMENT 
COMMIT-
TEE: Dance, 9 p.m to 12 45 a.m., S 
U 
Ball-




faculty  pre 
venting
 their own 
poetry and prose, 
2.30
 




MUSLIM STUDENTS ASSOCIATION: EU./ 
Prayer 
and Party, 11 a m to 4 p.m 
INDIA STUDENTS ASSOCIATION 
(ISA): 
Picnic (w BBO. sports. etc.), 11 am
 to 5 
p m . 
Alum
 Rock Park. 













JEWISH STUDENT UNION: Meeting 1 
Shirt  Making,  
730
 
p rri . Randy s Apartment
 







 noon, all.  Ampitheatre.
 Call
 924-6261 






Bakesale, 8 a.m. to 
noon, 
in front
 of SJSU. 
Call  
779-9262:  Exec-
utive Board Meeting, 1:30 p.m. to 230 
pm
 






STUDIES PROGRAM: Slides and lecture 
From
 
Babylon  to Baghdad: by Dr Mira 




BLACK MASQUE: Pot luck dinner
 scrap-













BEETHOVEN CENTER: Lecture on Beetho-
ven's Sixth and Seventh Symphonies by Dr 






A.S.P.B.: Wendy Wall and the Natural Won 
ders jazz ensemble. May 16. noon. S U 
Ampitheatre,
 
Fountain  Blues Festival, May 
6. noon, 
Tower Lawn Call 924-6261 




24.May  10 
Mon 
Thur 11 a m 




p m to 8 p 
m . Art 
Building.  






 FMA awards banquet. 
May 4, 6 p m 









Election for fall '90 officers,
 
May  2, 
415. BC 214.










raffle,  April 24 to 
27,  all day, look 
for  Janet 
Jackson 
poster







 'Alive arid 




fair, May 7th, 
10 a.m 
to 2 p m S.0 
























State University alter accepting a 









But university trustees said 
Monday they had not accepted her 




 steps down as chan-
cellor
 on Dec. 31. 
The trustees are 
scheduled  to 
consider the proposal 
at
 a meeting 
next month. 
The 







chancellors  and chancellors.
 Ste-
phen Horn, who resigned as 
presi-
dent of the university's Long 










she plans to use 
her year off to hone her skills as a 
ioologist. 
Reynolds'
 pay has been under 
YesterDaily 
Because numy students are tun 













S13,000  in computer 
equipment 
was  stolen from the 
counseling services department 








 there were no 
signs of a forced entry to gain the 
Macintosh
 computers, software 
and peripherals, and a key may 
have been used to gain access 
to us 
many as eight
 different rooms, said 
Richard A. Staley, public informa-
tion officer for the 
UPD.
 
The Togo's sandwich shop on 
William  Street near Eighth 
Street
 
has been the 
victim  of two armed 
robberies,
 
probably  by the 
same 
suspect,
 in the 
past
 two weeks, 
according
















Monday by the Phoenix Cardinals. 
almost six
 months 
after  he was 
lei 
go by 
























 San Jose, (7A 
95113 
(Corner of Santa ('Inra & 
9t5  St., 
TEL: (408)
 292-8244




























intense scrutiny %MCC it was 
re-
ported that 
her annual salary was 
raised 
on





The increase angered 
CSU fac-
ulty 
and staff and prompted the 
trustees to 
rescind
 the raise. On 
MO 









- a 4 
percent increase over Iasi 
year. 
Raises 





back the pay of Cal State Long 
Beach President Curtis McCray, 
























trustees  said 
Monday  
they had yet to accept the leave. 
"I don't begrudge her making it 



































Board Chairwoman  
Nlatimih,
 
Lansdale  also 
emphasized  that Mc 
trustees had yet to approve Rey 
nolds plans. 
" Iler recommendations 
ha 
not
 been ratified by the board. 
Lansdale said. "That will 
he
 dis 

























KEN'S HUBB BARBER 
SHOP 
" Rock 'n Roll Barbers " 




 Street, San Jose 
279 - 9955 
(Next to Robert's 
Bookstore)  
























Copy  From 
Slides'  
Open 






















 time ! # 





you are about 
this  





 - place a 
personalized
 message in the 
special "Grad Ad" 






 last issue of the Fall semester) by stopping
 by 
our booth in front
 
of








 your "Grad Ad" in a 
variety  of sizes -- examples
 and pnces are 
shown below. Or if 
you'd  like, design your own 





















Max 0 Malley.  
You've










to place a "Grad 


















2. Tell us what you want to say. 
Please  keep in mind that you can only fit so 
many words in the ad spaces, especially
 if there is artwork included. 
3. Pay by cash or 
personal check. 
*Order
 forms may be turned in to 
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By Lawrence J. Salbibury 
Daily Me writer 










the Big West champion 
ship
 
,ii the Almaden Country
 Club 
Tuesday 




place San Diego 
State. 
The national championship will 











with  overall winner Pat Hurst 
shooting








Walker of San Diego State 
by 12 strokes. 






 of. I think she's 
just 
reaching  her peak 
at the 
right 









 on a 
new mental attitude. 
"She went 












sult she has hit the




Spartans in the 
top  
five were 
third place Tracy 
Hanson  
177-72-78-2271.  









 who  played on 
last year's 
national  championship 
team, played as an 
individual and 
would  have finished 
fourth










 golf,  each 
team can 
enter only five golfers in any tour-




The team was 
ranked  second in 




Hurst was ranked 
eighth  as an 
individual 
Gale expects that she will he 
third 
alter
 her Big West
 victory 





At their last tournament in 
Tempe. Ariz., the women's team 
finished third. The Spartans' last 
tournament
 before the national 
championship will he May 7-8. at 
El Cajon Singing




these tournaments to 
learn and get better," Gale said. 
"We
 still made some mistakes 
that we can't make in the National 
championships and come out a 







tional championship two of the last 
three 
years and have 
finished
 in the 
top 10 
the last five years. 
With four freshmen and only 
one senior on this year's team, 
Gale is confident of continued
 sue -
Ken Wong 
  Special to























 for quite a 
while,"  Gale 
said.  
Fencing
 team fights to regain 
glory 
By 
Mark  Smith 
Deity staff writer 
With a 
history of glory, the
 once 
mighty SJSU 




 a comback. 
Before being 
dropped  by the 
athletic department, the former 
Spartan 
fencing




 '70's and 
early '80's. 
Now,
 the current fencing squad 
does 
not  even have club 
status,  let 
alone the sanction



















 itself the SJSU fencing 
club,  competes out of the San 
Jose  
Fencing
 Center but does not have a 
charter and has not competed for 




 is no glory." said 
Peter 
Burchard, who acts 
as
 the coach. 
"They practice hard and enjoy 
what they are doing." 
In the squad's most recent tour-
nament at San 
Francisco  State, 
which 
used to he the NCAA West-
ern Tournament but 
is now called 
the Marki Invitational, the wom-








SANTA CLARA. Calif. (Al) 
 Coach 
George Seifert says the 
San Francisco 49ers, who will he 
shooting for an 
uprecedented  third 
straight Super Bowl 
title next sea-
son, are 
stocked now with "a 
good.  sound group 
of players." 




"At the same 
time, there is a 
certain sense of 
security with the 
veteran  players and 
the leaders 
we've





















college  talent is 
first -round 
pick 









40 yards in 4.4 
sec-
onds
 and is expected
 to display that 
speed as 
a kickoff returner,
 as well 
as seeing spot 
duty at running hack
 
and wide receiver. 




hack Terrence Flagler, 
who 
both were unhappy 
playing 
for the 49ers,  were traded this 
week   
McKyer
 to Miami and 
Flagler to Dallas. But their depar-
tures
 don't figure to hurt the team. 
The 49ers added another
 cor-
nerback to their depth charts, too. 
drafting Eric Davis out of Jackson-
ville State in the second round. 
all on Saturday, April 21. 
Other 






 the host, San 
Francisco State. 
On Sunday, 
April 22. Kim 
Moates, who has only been 
fenc-
ing for 
a year -and -a -half. placed 
second in the 
individual  competi-
tion. Felkm. squad member Ona 
Brazwell tied




did not fair well on Saturday, indi-
vidually  they dominated  the
 top 
five
 positions. Willie Brown fin-
ished
 first, Daniel Grove finished 
third and Chuck Wong finished 
fifth.
 
The squad could only compete 
in the foil competition because of 





competing in Palo Alto for the 
qualifying rounds of 
the U.S. 
Fencing Association Champion-
ship, which were "stupidly" 
scheduled simultaneously with the 
Marki  Invitational, said Burchard. 
Because the squad isn't sac -
tinned as 
a club, many of it's mem-
bers have other outside commit-
ments that interfere. 
In two previous meets earlier 
this semester,  they swept both San 
'There is no 
glory. They 




 Peter Burchard. 
fe_ncing 
squad  coach 






 are three 





The only way to 
score with a foil 
is to hit the
 body, hut not
 the arms. 
legs
 and or head. 




 the foil hits the 
electronic 
vest 
that  is 
worn.  
The sabre















it was on horse back,
 so the 
legs were not 
easily
 exposed. 
The Epee is a duelling 
sword. 
and  the event 
is









 a charter to leisure set 
It)































-12  NOON 












Famous Directors Evoke 
The Magic Of Spain 
Almodovar-Bunuel-Saura 
April 23: Blood Wedding 
April 24: Nazarin 
April 25: Fortunata `if 
Jacinto 
April 26: Valentina 
April 27: Women On The 






6:30 P.M. Daily 




Dr. Vasquez, Spanish 
Historian,






















































































































































































 well,  
and it 

























































































































































the  next six months 
You
 have one year
 from receipt
 of your 














within  120 days 
of your purchase 
with a 
































SANTA  CLARA  14081









February  15,1990, you can still get 






special  savings! Call 
your  




Photo & Sound Company for full details on ordering. 
Configuration
 it 
I 1MB RAM, 20MB Fixed Disk (order e1i179209)  
IBM PS/2 Model 30 286 $2,299
 
Configuration #2  1M13 RAM, 30MB Fixed Disk (order #6170210) 
I BM PS/2 













IBM  PS/2 Model 55/SX 
$3,499 
Confi,,,:uration 






 stt,17Q2 I 2 
IBM PS/2 















































Model 30286), hDC Windows Express,





Color,  Matesys File 
Manager, IBM 





.` tr. rege.ler, 
,1  I ind 
Proprinter


















IBM 1:P(  
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Fla. (API  Little 
League officials say extra protec-
tive gear is not 
justified,  even 
though a federal study documented 
nearly
 two dozen children
 
who  
died after being hit in the chest by 
baseballs. 
The
 latest incident occurred 
when 10 -year -old William Ryan 
Wojick was 
hit by a pitch as he 
hatted
 during a game here March 
18. The




his heart and he died at a hospital 
45 m Mutes later. 
The league claimed at the time 
that it was only the second such 
death in 40 years. but officials later 
acknowledged having been 
famil-
iar with a 
1986 federal study docu-
menting 23 such eases.
 
"These were isolated incidents 













spokesman for Little League Base-
ball at 
Williamsport.  Pa. 
Albert King. the man who 
headed the






 be aware of that 
danger, and they 




















 SJSU women's 
bowling
 
team,  which is currently ranked 
second  in the nation. left 
Wednes-
day for the 1990 
National  
Colle-
giate Bowling Championships in 
Portland. Ore. 
The team that boasts 
two First 
Team Collegiate All-Americans. 
Lynda Norry and 
Karen Postel-
wait, is expected to make the fi-
nals. The final matches will be 
televised by ESPN in May. said 
Terry Gregory, one of the team's 
coaches. 
"They have a 
good chance of 
winning it. but I definately  
think  





women's bowling team, 
which is not sanctioned
 by SJSU, 
has 
finished second in the nation in 
both 1987 and 1988 and 
placed  
fifth last year. 
"We




Norry  who was announced All-
American for the fourth 
year
 in a 
row last week, an honor held by 
only three 
others,

















 veteran of SJSU's
 
team, 
has  averaged 209 
points per 





said. "This is 
her last year 
and she wants to win 
this 
sucker."  
The six -member team competed 
against the men's bowling team on 







with  chants and 
high -
fives  after every ball as 






Pat Rossler, co-coach for the 
team, believes
 that the cheers re-
lieve some












Australian  Bedroom Store needs 
enthusiastic
 design oriented 
managers, 
assistant managers, and sales 
consultants.
 
Will work with your
 schedule. Excellent pay, 
benefits, 
major  growth potential. 
For An Interview 



























































































































gram, we use 










ing there is lots and 
lots of noise 
Rossler thinks that this team has 
the 
best  chance to 
take 
the Nation-
als than any team she has coached 
at SJSU since she 
began  in 1978 
"They have practiced the right 
things. They have the talent, the 
desire and the right attitude. said 
Rossler.
 
Lisa  Hunt, the only first
 year 
member of the team,
 came to SJSU 
specifically 




heard that they had 
a 




here," Hunt said. 
She emphasized how much time 
the team spends practicing for the 
upcoming
 tournament. 
"I don't think that
 there is a day 
that goes 




Last draft pick 






 Demetrius Davis. win-
ning






it would  be for 
Joe 
Montana










t ada-Reno. will get for being 
the .131st 
and final pick at the  
NF1.
 
draft  Monday. 
The last
 pick in the 
draft 
qualifies 
as guest of honor
 at 
the annual Irrelevant Week 
festivities  which celebrate 
the selection.
 
The ceremonies will be 
based
 in nearts) 
Newport
 
Beach from June 24 -July I. 
Davis.













 honored at 
a 











Have a hot 
summer
 earning cold cash 
as
 a Remedy temporary. Pick 
your  job. 
name your hours, 
work





Exciting  temporary positions 
available 





Clerical  support 
 Word 
processors  Light industrial
 
 
Data  entry  
Assembly  




























































about  our 
$1 Student Special! 
Safe 










 CA. 95126 
947-8775
 
 Reasonable Rates 
 Convenient
 Locations 




 Open 7 Days per 
Week  
 Sizes from 20 to 700+ 
Square
 Feet 





off  Highway 101 
6880 Santa Teresa Blvd. 
San Jose, CA. 
95119  
281-0400 
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Festival  pays 
tribute
 
to the Middle 
East  
14) Brian Wright 










Feslis  al 
held in the SJSU Music Concert 
Hall on Friday was more than just 
a concert. It 
was  a showcase of 
Turkish and Persian cultures. 
The 
featured entertainment in-
cluded the Arkadas Turkish 
Folk 




 professor Omar 














Dance  Academy also 
performed. 
Yasha. in only its second year
 as 
a group, opened






Turkish Folk Ensemble then
 took 
the stage, 








Uyuklu. wife of 
profes-
sor Uyuklu, was the 
master of cer-
emonies
 throughout the evening 
and pointed out that 
in the Gazian-
tep, or southeastern, area of the 
country, the 
dances  are done in a 





















to dance in the 
aisles 
Shapour's Persian Dance Aca-


















 by an 
elegant
 








































































"du"  is 
Persian 
for 



















Turkish  culture 
k right 
Daily 
stall  writer 
SJSt Professor 
Omar





Folk  Ensemble 






 native Turkey, while 
he was a student





 was very 
serious,"
 he said. 




engineering  or busi-
ness 
majors and 
there  were no 
folklore 
influences  at all." Ile 










. would be 
standards  for dance 
reproductions 
where 
none existed before. 
A folk ensemble
 was formed,
 and soon the 
group








consisted  of 
about
 40 dancers and
 would 
occasionally
 take bus trips to 
France and Spain 
to perform.
 he said. 
tie later attended




 and came back 
to work in his pre-
sent position















 to form Arkadas. "They're not Turk-
ish." he said, 
"hut  they came to dance my 
dance." 
This 
was Uyuklu's definition of what a 
multi -cultural organization should
 be. He said a 
lot of groups claim to 
be multi -cultural, hut lack 
the true diversity that it claims. He wants to 
eventually incorporate 
"all cultures, from all 
the nations" 
into the annual folk dance 
event. 
'The first performance of 
Arkadas. which 
is Turkish for 
"friend," was in 1985. In 1986,
 
Arkadas 
traveled  to Vancouver, 
Canada, to par-
ticipate in Expo '86. 
The 
group  has performed
 in Oregon, 
Washington, Texas 
and  Colorado. Uyuklu 
and  
his 
wife,  Leman, organized 
not  only the chore-
ography, but gave 
seminars  and workshops to 
"promote
 Turkish culture 
and dancing," he 
said. 
Today,  the group is 
looking
 for support 
from  both SJSU and the city 
of San Jose. He is 
chairman of the San Jose
 Multi -cultural Arts 
Action Group, 
which he says is to 
"promote  
and put together 
divergent
 groups of San Jose." 
He has also 
been promised $1 million 
from the 
city for 
a multi -cultural performing





is Turkish for 
"friend,"
 was in 1985. 
Uyuklu teaches cybernetic, 
computer  and 
cultural film classes, 
but said he "is more inter-
ested in the folklore part." 
Together  with SJSU 
Multi -cultural 
Arts  and Classical Director, Jes-
sie Jaeger, the idea for the First
 Middle Eastern 
Folk Dance and
 Music Festival was born. 




 routine calls when she first 
met 
Uyuklu. She also said she 
wanted  to have a per-
formance put
 on by Arkadas, 
but Uyuklu 
thought it would be 
better
 to include other 
groups, especially Zamanian's. 
From 
that, the idea 
grew
 until it incorpo-
rated  Arkadas and the
 Persian Dance 
Academy,  
as well as the 








 Association,  which
 sold Mid-
dle Eastern 
cuisine at the 
festival.  
















Episcopal  Church of Sara-
toga on Sunday
 evening as the 
Choraliers and Concert 
Choir of 
SJSU 






Choir, led by Kenneth 
Hannaford,  
performed 
mostly  acappella ar-
rangements that ranged
 front Re-















 Paulson on 
L.L. 
Fleming's arrangement of the 
Negro
 spiritual
 "Ride on King 
Jesus." His rich and deep voice 
portrayed the despair and religious 
interest




C'horaliers member Sandra Wat-
son,
 sophomore child development
 
major,
 explained that during 
the 
performance of "Ubi caritas" by 
Durufle, the Choraliers encircled 
the
 
Gothic -type interior  of the 
church
 
to give the 
audience  the 
feeling
 of being in an ancient  mon-
astery. I he 
singing
 surrounded the 
congregation. instead of from the 
front of the sanctuary. 
The finale 
was  a very captivat-
ing performance of Kodaly's "Ma-
tras Pictures" by the 
Concert 
Choir. This 
piece  is divided into 
five ballads, according 
to Watson. 
One rif the ballads included a 
story  





who  was shot anti had the 
authorities  hunt for him. 
Another ballad included a hu-
morous love song by the Hungar-
ian composer. A line from that sec-
tion resembled the phrase. "If you 
love me. 
God  will bless you. If 
not,  the devil
 will have your 
soul.''  
SJSU alumna 
Nancy Stomp said 
of the concert, "I haven't heard 
acappella
 singing 
in so long 







Choir  soprano 
and SJSU ju-
nior
 music major. 
Charmane  Vaia-
nisi. admitted 
his  bias and said. 
"the whole 
choir did an excellent
 




















B.A.  in music 
and M.A. in 
choral 
conducting
 at SJSU. 
He is also an 
assistant  



























































United  States, 
it




















 audience at St. 
Andrews  Episcopial 
Church in Saratoga
 on 











































































































































































"I am very 
happy







first time to 
see them.** 


















Not all of the
 audience followed
 
the others to the 
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7th fi seri 
CARLOS
 
 SfIN JOSE 
Concert 
from
 7-H p.m. 
Festivities  begin 5:30 p.m. 
Authentic Mexican Foods 
Pre
-Concert  Entertainment 
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Fanuly Iteumun  Parent  Weekend 
Ask 
For  













 Satellit televon 
Complimentary
 






 or Reservations call Marriott's 
RESIDENCE
 
INN   San Jowly REISIDENCE
 INN 
Silicon  Valley 1611 
2761 
South  
Bascom  I. 760 




























Drugs  Or Fighting!
 
69 E. 















Talent  night 
TUESDAYS
 
2 FOR 1 Well Drinks 
WEDNESDAYS
 


































"SEXY.  A SWEET
 AND ZANY 
LOVE STORY." 
"DELIGHTFUL!
 SPLENDID TO 
BEHOLD!"  
Jdy  Itma. IAN FRANCIUM
 CNRONICti 
(ROMUALD ET JULIETTE) 









 vesent,  
 
tu  ERMINE 
RICHARU MAMA THERE S 
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SALVIA)   SAM801; 













FRIDAY, APRIL 27TH 
EXCLUSIVE






A visc eral 
example  of the 







 WASHINGTON  




'Akira'  sits in 
projectors  
waiting
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141 1/2 N Santa
 Cruz Ave 















































is about to awaken. 
GuAllAN
 
UNIVERSAL PICTURES PRESIVs 
$ JOE 




 llL9 THE 
GUARDIAN" 
JENNY SEAGROVE
 D11ER BROI\r\ 
















































cannot help but be 
swept away by the music.' 
 Dusty Reed. 








































and will have 
performances
 on 





















late I 4.7t 




































end  up in 
jail. 
However,
 through the help of 
their lawyer 
Billy  Flynn. portrayed
 
by 
David Scott. the 
two women 
use  the murders
 to obtain 
publicity  
and 

















 arts. Reed 
has taught at 
SJSU for 
15
 years and 
comes  from 
a 
professional
 background. Having 
done 
theater  in both 
New  York and 
Hollyworxid.
 Reed brings to 
"Chi-





 is a wonderfully
 
jazzy musical. You 
cannot  help but 
be swept 




Janie Scott. whose Broadway ex-





























hack later this 
semes-
ter after



































 pail ot his masters 
pro-
ject. 
Andrews is in the process of gel 
ting formal 
permission
 front the 
university for
 the display.
 He set 
them




























be turned and 
posed  at will. 
Andrews
 said he 
wanted  to ex-
periment  to find 




impression  of action 
that  he 
wanted.  
At first he 
set up the 
figures  
close  






 he said. 
Ile knew they had
 to he free. 
"It was 








was  finally 




 running or dancing. 
One  sat off to the
 side with head 
bowed to the
 ground 












lot of artists 
don't want to be 
pigeonholed.
 This 
type of art stands 
free and 











"go around with their heads stuck 
in the dirt." 









the best part of 
making  art, An-
drews said.
 During the display
 
watched students
 examine his art 
and 
enjoyed









moved the adjustable 
limbs. 
"Some played with them, and 
perile talked about 






 makes spacial art 
so special. 




"There's no barriers to 
keep 
people 
away,"  Andrews said. 
He plans to make 
the figures 
even more 
accessible  next time. 
Although he's not 
exactly  sure 
what 
he'll  do, Andrews said 
he
 
may attach a big felt pen
 to the fig-

















dancers took their final
 








 of what I had just seen. 
The  3-D Dance 
Concert.  Satur-
day and Sunday, titled 
"Dynamic.  
Daring
 and Directional: SJSU Stu-
dent C'horeography." was
 cer-















jazz to modern rock,
 arresting cos-
tume designs and a group of tal-
ented dancers all combined into in-










choreographed  pieces. 
1.a..11
 student choreographer met 







discuss the mood or message the 
choreographer was trying to cre-





Then the choreographer selects 
the dancers to
 
perform their piece. 
Donn Fredrick Leach and Jenny 
McAllister captivated the audience 
with the two pieces that they cho-
reographed and performed. "Of A 






 McAllister,  was
 about 
1Algar
 Allen Poe and his young 
wife, who died after only 10 years 
of marriage to Poe. The dance por-





of musical styles 
violent behavior and the wife who 





Antonio Vivaldi and selected read-
ings from Poe. 
McAllister and 
Leach displayed such a depth of 
emotion in their dancing that they 
brought life to the words of Poe. 
The second piece performed 
by 
McAllister and Leach was choreo-
graphed by t..each and titled "Un-
titled. Unnamed."
 Leach de-
scribed the dance as about "Four 
days, four 
hours,  four moments." 
Each 
of
 these represented signifi-
cant events in his life, according to 
Leach, so he combined them into 
this piece. 




 as they danced ef-
fortlessly around and on four 
chairs on the stage. 
Two of the pieces  performed. al-
though not relating any deep mes-
sage through the dancing. were 
nonetheless moving. The lighting 
and music in "Three. Two, One"
 
choreographed  by 
Helen Mc -
Sweeny. and the simple white cos-

























most provocative and mov-
ing routine of the concert.
 "It's All 
Talk." 
was performed by DeJong-
Todd and Rebecca
 Reyes and cho-
reographed  by Kathleen
 Harris. 





this piece about domestic violence 
absolutely
 breathtaking. 




by Pamela Russell. "It's about 
relationships between men and 
women." Russell 
said
 about her 
piece. This sizzling number in-
cluded nine dancers and the jazz 
sounds of Pastiche. 
With
 4tting 
similar to a street dance. 
"Precip-
itated Heat" brought the concert a 




 the supervision of Fred 
Mathews and
 Janet Van Swoll, the 
student concert 
was  a successful 
display
 of the vast array 
of talent at 




costume designers and technicians
 

































"It would be 
really
 interesting 
to see what they'd do," Andrews 
said. 
He's 
also planning on decorati-




 said he 





gets his degree, he's 





 of spacial. or 
3-D  art, 
is practically limitless, he said. 
Works made of plastic are the lat-
est rage, he added. 
"A lot of artists don't want to he 
pigeonholed." Andrews said. 
"This type 
of
 art stands free in and 







and the 14 -
piece
 orchestra is directed by 
Dwight Cannon. 
Since the play involves a lot of 
dancing, the cast is now 
in its 
sev-
enth week of rehearsal. 
Most
 of the 
cast  both sings and 
dances. Re-
hearsals of more 








learn delivery of 




 are clear. The pace 
of the 
musical
 is crucial 
so the 
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natural  Wonders, a jazz 














Helvetic  rap group named
 for the heavy 
rnetal
 band, Black Sabbath











































111 The 101h Annual Fountain Blues
 Festival 
Lij San Jose Stale celebrates a decade 
of
 Blues with headliner 
Clarence "Galemouth'
 Brown and 





Crafts arid Food will be on sale 
u_ Festivities begin an 12pm and last 








 at Morris 
Dailey
 
Auditorium  Shows are al 7 A 10 pm 
Admission  is 
52 

































































































































































































 IN SAN 
JOSI 
SAN JOSE,
 CA. 95112 
JACKSON HITAYLOR TRAVEL 



























































































The self -gratification of saving lives and 
satisfy ing libidos was the
 focus of "Vital 
Signs." Twentieth Century Fox's new 
release 
about five students' 




 that winning combination. Holly-
wood's
 most recent try at 
an ensemble film. 
lacks the




like "The Big 
Chill"  and "The Break-
fast 
'lab'  so 
successful.  
1 he movie tries to reflect
 the third year of 
sehot 
















































































































































She loved him so 
much that 
she wanted to kill him. 
Somehow that doesn't make 
much  sense. Unless, of course. 
sou arc talking
 about the 
mos  uc 
I Love You to 
Death.' 
After she caught her husband 
loey BOCII








lman) decided to 
kill  him The 
movie
 moved  
quickly as she 
tried
 several 






inal idea (remember "Fatal At.
ion?" I. the story is humor-
ous and worth seeing. 
Ullman,
 who has 
gained
 no










9' emotions, ranging from fu-
i ious 
to depressed to elated. Her 
character was the highlight of 
the show. 
Kline. as the free -spirited 
husband, 
appeared  to haw fun 
in the 































the help of her 
mother,
 an oh 
sessed
 teenager. 
and  a couple ()) 
idiotic 





puts her plan into action.
 
The drug 
addicts  are hired as 
killers, 
but  they are toi) 
stoned 







anything  else. Hurt, who
 has re-
ceived Oscar nominations 
for 
"Children
 of a Lesser fiod 
and 
"Broadcast  News." 
may 
want  to forget 
he
 eYer had a 
pan  
in "I Love You 
to
 
Death."  In 
short, 
he
 was awful. 
Reeves.
 a 
surprise star in "Bill
 and Ted's 





 Death" is a 
decent  movie. 
However,  it is 
not quite as 
good
 as "Fatal At-
traction." 
Ullman's 
acting  is 
what saved the
 
show  . 
and 
Gina (Diane 1.aner get 
together
 atter  one 
ot 
her
 patients dies. 








after  a night
 of heavy 
drinking. 
Meanwhile,  Kenny
 and his 
wife
 Laura. 
played by Laura 
San Giacamo 
of






he begins to 
neglect
 her in his 
competition 
with 




 a. happy, if 
unelimactie.  end-
ing,  tying 
up
 all loose ends 
































 audiences  
eomatose.  
Mellencamp turns 
to painting for 
respite  
Pop 
singer  mounts 
second art 
exhibit  
INDIANAPOLIS (AP) Singer 
John
 Mellencamp's
 art is 
pop-
ulated with characters from Ameri-
ca's heartland. But these days, 
those 
characters  are more likely to 






For Mellencamp, painting has 
pros
 tiled




 of rock 'n roll and the recent 
errIlapse
 of his 
second  
marriage. 
Ili. second exhibit of oil paint-
ings opened April 12 at the 
Churchman-Fehscnfeld  Gallery of 
the Indianapolis Art League. Mel-
lencamp

















































"I think you can say, much 
more
 
in a painting than you can in a stu-
pid song," he said in an interview 
with  Rolling Stone magazine last 

 
'Some days I start at seven 
o'clock
 in the morning. and I paint 
until five, eat dinner and conic 
hack and paint till midnight. I 












 millions,  
he records in his own studio and he 
could afford to spend much of the 
last year in an art 
studio he had 
built next to his home near Bloo-
mington.
 
lie and his wife. Vicky. arc in 
the middle of a divorce. They are 
the parents of Teddi Joe. 8, and 




Mellencamp's manager. Harry 
Sandler,  said the







the art world. "John 
wants to let the 
paintings  stand on 
their own." Sandler
 said. "lie just 
chooses not to  
speak at this time." 
Mellencamp has not hinted that 
his music career is over,
 but it has 
certainly taken
 an extended vaca-
tion. His growing 
discontent  with 
pop 
stardom
 surfaced in his last 
album. 
"Big
 Daddy.  
"Never 
wanted to he 
no pop 
singer, 





 of the 
hit single.
 ' Pop 
Singer."  
He refused 




his only stage ap-














 he is serious 
about 
painting  
and  it is not merely 
a hobby. 












summer  to 





very  bright, 







paints  from the 
heart, just as 
his 






















 to the 
public  and 
critics  
to 











 the art 
league. 
Reaction  to 



















































Wendy  Ma 
Harry
 is filled








folk music, jazz and 
new 









music  is com-
pletely original. 




egory would be 
cheating new 
listen-
ers of experiencing 
her to the fullest. 
She is uniquely 
different  from the 













choice  of instru-












 10 which 
she adds lilting
 cello and fiddle in-
terludes. On "Cool Water Run
-
nine." 


























































 and feelings. 
The sto-
ries
 that she weaves 
range  fr  
ballads
 to sharp observances
 of life 
and
 people around her. On 
"Mad
 
man's Got It Made." she sings 
about a man 
"who stinks of Per-
rier." On "I Should Hine 
Known." a soft piano 
melody ac.  
companies her 
soulful  tale of beine 











Judicial  Council, 
Administrative  Office 
of




 for student assistants




 to assist in fiscal year-end
 closing and opening 
processes. Duties include: Preparing
 files for storage; setting up new files;
 research 
projects;
 documentation prtparaucin for A/P 
accrual.; inspiration of financial  
statemaus for year-end closing; and other 
miscellaneous  accounting functions 
Accounting experience, typing and clencal skills desirable.
 Accounting or busi-
ness administration majors
 preferred. 
LEGAL: One position for  second or third year law student with 
superior wnting 
and analytical skills to organize and summarize public hearing testimony, and 
perform other 
work  as needed. 
RESEARCH AND STATISTICS: Three pontions to collect data and compile 
statistics from the four courts participating in the delay reduction program 
(STATSCAN). The positions will be based in San 
Francisco, but will require travel 
and stays in Los Angeks, Orange, Sacramento 
arid  San l)iego counties. Additional 
tiavel to other courts 
may be required. 
MINIMIJM 
QUALIFICATIONS:  Upper division or graduate school sun. 
Fapenatce or knowledge in the area of interest is desirable. 
Request application from and mend with 
resume to: Administrative Office of the 
(7ourts(GSA, 595 Martel Street, Room it50,




FILING DEADLINE: May HI, 1990 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
 
Short  Term  Commitments
 
Long Term Gains 
Earn While you learn Make a short term commitment to a temporab 




us ith We.terii 
Tem:vitas ei and gpuit u-xperivitce on the 11 .11 
\X/ rI, 
\111t ii 
it 41 %%Ant, Where you want, tor as lonc as viii want. We're .11%%.i \  In 
When %"11 need nu illes v u 1 1  11..1 ill 













;mile  to 
Sinxessiiil  
interviewing"  hixiklet. 
Over ISO ii(tke. 



































you should know 
about  the 
GSE GSE stands
 for genital self-examination
 It's 
a simple 
examination  you can gwe yourself to check 
for any signs or symptoms of a sexually transmitted 
disease Send for 
your free 
GSE
 Guide today Be-
cause
 when it comes to 
sexual
 




 things to look out for 
To 
recewe
 your free GSE Guide,
 simply 
fill  out and 
return
 the coupon
 or call, toll -free, 1-800-234-1124.  
SOonSO/ed
 by 
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26,  1990 
SPARTAN
 

































































































































































































































































































dent fee policy, which 
is 
a 






 fees in any 
year.  
Deukmejian




































































































income  and the






























restraints  imposed 


















The  Gann Inflation Factor has 
had a 
"boa  
constrictor"  effect on 
the 
appropriations  alloted to 
the 
State 










the Gann Inflation 
Factor 
to be 
the  lesser of
 
the 
CPI  or 
California  per capita 
income,  the 
state can't 
keep up with current 
in-
flation rates, 
according  to 
the liter-
ature 
If the state spending limit had 
been 
based on the change in 
Cali-
torna per capita income,  
the com-
pounded 
increase  over the 
last
 10 




If the spending limit had been 
based on 
the change in CPI, the 










By basing the Gann
 Inflation 
Factor on the lesser of the two, the 
compounded increase has been 
84.08 percent thus 
causing
 the boa 
constrictor
 effect
 by prohibiting 





 not to mention 
any  forward growth. 
In 1986-87 Federal tax cuts en-
couraged taxpayers to cash in capi-
tal gains thus more taxable income 
was reported. The 
unanticipated  




dollars over its Gann limit. 
According to School Services of 
California Inc., the 1.1 
billion  dol-
lar rebate to tax payers cost taxpay-
ers 
over  $200 million. 




following  year causing 




being 1.2 billion dollars below its 
Gann limit
 causing drastic cut 
backs in state expenditures. 
According to the Commission 
on State Finance, state expendi-
tures need to grow by an average 
of 8.1 percent annually to fund a 
status quo budget. The state funds 
are projected to grow by 8.4 per-







But, the state's Gann limit is pro-
to pay for it 








Improvements  to freeways, 










 which have 
already 
been authortied but not funded 
 
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 CSU estimates that by the 
year 2005. its student 
population 
will grow by an additional 180.000 
persons. 
Even today, the state is 
unable 
to 
fund all of the programs,
 serv-
ices and facilities requested 
by the 
universities to conduct and im-
prove
 their educational activities. 




 by Gov. 
George  
Deukmejian for




































































ACTED LITTLE. A 
PROBLEM 
YOU
























































EXCUSE  ME 
Stik,BUT






















Rep) & I will send 
book to your home
 or business. 
Super
 specials for 
everyone 
Share the book with tinnily, 
co. 
workers 
& friends & rect.. 
up
 to 
50% off on your
 own order! Thank 
you Also, good 
parl.lime  Income 
for the
 holidays. Cell 
JANE  at 251. 
5942 
SNOW  WHO IS WILLING 
to pay for 
your
 imperil.. knowledge in 
your 
study, herld 
of interest or hobby.
 
S7 95 tells you 
where  to go & what 
to 
ask for at local 
agencies who 
voll 
assist  you free of 
charge 
Please send 
check to HART. Boa
 
t 10266, Campbell, Ca, 95008  
PERSONAL
 LOANS up to $2500"" 















and  money. too 
Cleanings  and 
office visits  










U S S 
BOXER  REUNION 
Was your Falhet.
 Grenddad, 
Uncle.  Cousin, Brother
 or Friend 
one 
of
 the 50,000 men who
 served 
on the 
US S Boxer CV21, II so,
 
wear.




 In Oct The 
dates ere 
10th. I Ith, 
12th
 & 13111 For more 








front 6100 Fords. Mercedes. Cor-
vettes. Chevys. Surplus Buyers 
Guide Call 1-602-8398865, ext. 
A4250  
SEIZED CARS, TRUCKS. 4 -wheelers. 
TV's. stereos, furniture comma. 
ens by DEA. FBI. IRS and
 US cus-
toms Available





 4 WD, all white 
convertible.
 6611 miles. very good 
condition beck seat. 
$3100 obo Call 
(415)323-5860
 
68 FORD MUSTANG 
Rebuilt 





14.000  obo 





 300 1200 2400 baud.
 Main 
tosh & IBM 
libraries  25 phone 
lines, multi-user chat (408) 395 
3721. 1408) 







FOR  SALE 
AQUARIUM 
55






















 ON VIDEO" 
From
 the Storm 
Front  Torn it  
rare









retail  Call 
33192753.







Twin se1 $79. 












bedroom  set 
5199 

































 1 602 














4546 El Camino 
Reel,  
? 9. Los 
Alto..  (411)9492933. 
CHILD CARE 
PROVIDER  lot Pawn yr 





quired So Sen Joe*. cell 629-
6602  
CHILD DEVELOP
 MAJOR to work In 
Intent toddler center.
 Mutat be 
no.
 
luring person Friendly staff.  
AM PM 
shift.  Campbell -5594161.  
CHILD DEVELOP major
 
to teach in 
pre-school center 
Based curric-
ulum. Plaget philosphy Am OM 
shift. ECE units rood 559.8161 
COUNSELOR DIRECT CARE staff 
needed at local residential Roth -
Iles tor young adults & edoles-
teas with autism & related diso-
bilines FT & PT positions oven 
Starting
 
56-56 25 hr Call (408) 
448.3953 
CRUISESHIPS 
NOW HIRING for 
spring. Christmas and next sow. 
mar breaks Many positions Call 
1-805-682.7555. ext S-1062 
CUSTOMER SERVICE at small mat-
tress shop Part time,  
full
 time flex 
time Jeans ok Clow to campus 





 for doorman Mon -Fri call 
Valeri 
61292-1141  
EARN SI for ea 
envelope
 U stuff . 
up to $100 cram
 Send SI . 
ease M & R Prof Svc Dept SU. 
406 5 Bascom 
Ave  8111. S J 
95128 
EARN S1000' weekly" 
Make  $500 for 
every 100 
envelopes stuffed 





















WE TRAIN YOU 
All shifts avellable 
Full
 time end Part time 
Positions in Santa Clara. Milpitas, 
N. 

















RESTAURANT  Is 
hiring
 now., 
Waiters.  bartenders, 
...ars.  & 
hostess. 
Great  student 
lob 
Apply













































































would  like 
to make
 $500-81.-




















































































































11. students Gain great busl. 
ness tett/orients. earn up to 14.-
000 and powerhouse 
your resume 





loaning, materials. & support
 
working
 or the nation's lop col. 

















only  San Jose Box 
Of. 
fice.  912 Town & 
Country
 Village. 
Mon through Friday 10 AM
-5 Pla 
PART TIME HELP WANTED .Days. 
Futureshape
 Toning Salon Call 
976-3391 before 2pm 
PERSONA is pail of an INT 
L NET 
WORK with offices 
worldwide in 
the 
Bay Area, we re looking tor 
people Interested in Sales. act 
Engr
 Adrnin Support & Bilingual 
English 
Japanese positions No 
Fee, PERSONA, (408)4530505  
PHOTO
 LAB TECH, I hr lab 15.30 
hrs wk Some 
photo  pros xper 
$S56 
hr FREE processing 
Call 
371-6164
 or 356-6101 
PLAN NOW 
FOR  PAID 
employment
 in 
the Fail 1990 semester
 If you 
would 
like
 to work with hand.
 
Mapped  children In a 
school  sel-
ling for up to 
20
 hours per week 
next
 school year, thi is your 
op-
portunity  Pick up an 
application 
form in Sweeney
 Hall 204 or the 
Cooperative 
Education Office. 
Building 0 You must be able to 
work during school hours - 
mornings and early efternoons 
RESTAURANT-ROOH's 
CAFE SALSA 
OF SAN JOSE 
Become part 
of  winning team 


















OFFICERS  . 
NEED CASH? 
CAVE SECURITY
 I. hiring for full 





1700 WYATT DR SANTA
 CLARA 
Call 94492283 
8-4 PM for info 
SECURITY
 OFFICERS.. 
Security oftkers and 
messen.  
gas
 All shifts. FT PT. ace will 
train Apply in person 24 hrs. 7 
days  week ACUFACTS. 
Inc 
260 Merkilan
 Ave  San Jose 
STUDENTS  SSS 
MAKE 11,000-53.000 per
 month 
part-time Perfect summer oppor 
tunity Be your own boss Make 






WE WANT YOU for the lob. 
BEST 
PERSONNEL 
recruits for clerical and technical 
position. for your aummer and 
mu.
 
lure Call 984-1340 
STUDENTS  
WE WANT 
YOU  FOR the lob, 








office and data entry cid. We 
also recruit for technical 
posi-
tions Pey rotes vary depending 
on lob skill5  and work esperience 
Call us 
TODAY for your suffIrraf
 





 DREAM 620-$60 
per hour port time A 
dream  come 





1408) 9491995. tat 
Heggam 
THE PO  DECADE of 
the environ 
men" Earn money
 getting friends 
and 
felony  off Mat toxic soup 
called walet & that brown stuff 
called air 
procluds 
registered with the E PA 30% 






 San Jose. 19 N 






to share  
2 bdr 1 lath apt 1 2 block fror 
SJSU Pool. primg. 1325 
no
 
1 20111 Avail 6-1-90 call 298-7826 




5220  mo 
1 4 utilities 2 blocks from cam-
p., oil street perking 
Available 
June 1,1990, Please call 279-2998 
FOR LEASE Downtown San Jose of - 
flue or Mall store 1100 sra ft 
51,000 too depost East 
Santa 
Clara  SI & 3rd St , Call 238-6424 
FOR LEASE!. 2 bdrm. 1 bth apartment. 
$630 mo Clow. to SJSU. 571 5 
7th, 
pkg.  cable. 2690439 
FOR RENT. large 
2 bd. 2 bath, re-
modeled. 
clean  and quiet Secu-
rity building, off Ir parking.  
laundry facilities, 
security  en-
trance. carport.  cable hookom, 
710 
S 
I 1th St tor 280) $725-
5825 mu Call 288-9157. John or 
Martha or please leave complete 
mrnsag
 
ROOMMATE NEEDED 2 barn apt In 
Campbell $285 rno Male-non 
amok., Call Tim at 866-7484 
WALK TO SJSU Elwood
 2 
br 1 Oa 
sharp Dining on  dish washer 
.Rnn-Aire, fenced yd 322 E St 




bd. office Long 
term financially assure. clean, 
quiet, sober required 
All hard-
wood floors
 located at 551-553 S 








Need 25 overweight people 
lose 10-25 lb* in 30 days 
& regis-
ter to win 
525.0005 trIp to PARIS 







 of using chemical detail 
tort. Let we permanently re-
move 




15% discount to students
 & 
faculty Call 
before  Moy 31.1990,
 & 
the Ist 






my care GWEN CHELGREN,
 
RE
 559-3500 1645 
S Bassorn 





NEWMAN  COMMUNITY 
MASS on Sunday evening. at 
6 30 & 8 00 PM 
Campus Christiar 
Center. 10th & San Carlos For 
more Into about other octivilles 




EXAM FILES from 
Professors 






 Available for 6 engI 
mowing 
courses FIT Calculus,  
DE, LA. Gen & 0-Chem, Physics. 
c 24 









 home Quiet SS yr old. F 
In academic 
liwkgr wants sec. 
WWI mas work,  hse yard vroM for 
part rent Noma 
call 260.9746 
after SPM 
HAS ROMANCE GONE from your life? 
Now you can find lave,  romance. 
or adventure as 
easily as picking 
up your phone Dial 976-2002 to 
hoer six exciting messages from 
quality people, or you can record 
your own message 
And  with our 
voice mall R.. you don I Sane 
to leave your phone 
number






details  Call today, Someone 
is 




18 . only 52 toll, it 
any 
LOOKING FOR EXPERIENCE,' Coun-
selors needed for ebuRd
 adol 
girls home Contact 559-1503 
LUTHERAN CAMPUS WORSHIP very 
SUNDAY morning at 10 45 AM
 
at 
Campus  Christian Center 10th & 




.11 Rev Norb 
Firnhaber at 298-0204 
PREGNANT? SJSU ALUMNI couple 
wit., la adopt Financially aecure 
Lot  
01
 love to glue 
Call Path 
or 
Bart any time at 289-1371
 
RAYBANS RAYBANS RAYBANS 
For excellent prices &  large 
selection of 






 & I will return 
your call 
SUZANNE (OT 
MAJOR)"  Please call 
lost your number GINA 
(ex OT 
me).)  
   T-SHIRTS
   
Earn money for your fraternity, 






 T -Shirts with 




U S S BOXER 
REUNION  
Was your Father. °madded, 
Uncle. Cousin. Brother or Friend 
one of the 50.000 man who
 served 
on the U S S Boxer CV21, II so, 
we ere having  reunion in 
Pens.  
cola, 
Florid. in Ocl The dates are 
101h.
 Iffh. 12th & 13th 
For  more 












Creative Products & Services
 
Many
 typestyles and 
designs
 to 
 Choose From   
 Call (408)238-2329   
EDITORIAL. RESEARCH SERVICES 
Tutoring, consultation. 
phic materials. and Kitting derv. 
Ices Final draught preparation 
(415)841-5036
 
ELECTROLYSIS CLINIC Unwonted 
hair removed forever by spacial.
 
1st Confidential Your very own 
probe





AIR FARE DISCOUNTS!" TWA of-
fers SJSU students 10% off any 
published fare. Pat.s,  your 
student discount card now, Also 
ask about the T 
WA
 Getaway 
credit card for you and your par-
ents Call ANDY al 243-2830 





SFO or LAX for no more than 
$269, or from the East Coast tor 
no more 
than
 5160 with AIRHITCH 




 & Let's Gol)  For 
details call (212)866.20000, write 
AIRHITCH. 
2790  Broadway,  Ste 
100.9.0 York, NY 
10025 
ONE -WAY -San 
Jose -Denver  or 
Omaha. May 30 on UNITED Must 
sell cheap! 578.1813 Iv mirage  




Hawaii,  Europe, United 












 Ars you a 
perloction-
ist























have xperience In  Wordperfect 
.Venture  DTP 




Arts We proof all our work and 
Riser print
 IV Call 923-3956 
AAA." Too many reports sod not 
enough
 time, RELAX and let ME 
do the TYPING" Resumes,  term 
papers, theses,  letters,
 etc Good 
& under -grad Avalleble days. 
eves weekends
 by data Laser 
printer 




Trust  pro Reports theses, re-
sumes letters,  mailings. etc 





loser  printer Close to urn. 
pus. P 
U.
 del avail 
Rolled 





 PAPER EVERY TIME. 
Wordprocessing lo It. fullest ca. 
pacify 
Laser  printing. 
spell
 
checking, grammar check, edit 
log, powerful graphics program 
for charts, graph*. slides. over 
heads,  and color tool Pius
 fast 
turnaround and guaranteed work 




RATES  - Need our help, 
Quality 
and





e wer*. both college grads Spe-
cielty in Science
 and all English 
subjects 
for theses, papers, re-
ports, resumes, etc Free proo-
fing disk storage 251-0449 
AFFORDABLE AND EXPERIENCED
 
wordprocessing. Term papers re. 
ports group papers resumes let. 
ters, theses.




forrnat plus APA SPELCHEK 
punctuetion 
gramme,  assistance 
All work guaranteed. Call PAM 
247-260,8
 arn-tipm for worryfree
 
professional dependable Roil. 




Theses term papers group
 pro-
(at. etc All formats including
 
APA Laser printer Out. return 
Transcription services available 






266-9441  for 
EDITING 
& WORD PROCESSING 
of term aspen research projects 
& resumes 
Will gladly assist 
w grammar punctuation. and 
sentence structure
 )knowledge  
ble on Turablan APA & 
Campbell 
formats) Equipment 
used  Word 
Perfect & HPLaset Jelli Consider-
able business experience and for-





 & Winchester Cali 
SHIRLEY at 379-3319 52 per 
page  
minimum
 5 popes 
ARE  YOU CONCERNED about your 
grad.
 
Of course you are A 
neatly typed paper pets a higher 




For this quality call WRITE. 
TYPE-1400)  972-9130 
EDITORIAL SERVICES WP -Pages 
nRLI polishing, CRI help from 
 
Professional
 Tech Editor with 
English Degree Word Processing 









 WIL - 
LOW GL 
EN (408)  281.5688 (leave 
meRage)
  
PRECISION WORD PROCESSING' 12S 
wpm Quality guaranteed Corn 









(408) 984-5203 today. 
LETTER QUALITY








conscious goo:Mate Very 



















 Repons  
Proposals
 













Graphic.  needs 






Theses. etc Laser printer 
Free  
grammar 
spell punc check Rea -
gonad. rat., quick 
turnaround  
TYPING - WORD 
PROCESSING 
TERM PAPERS - REPORTS 
THESES  - RESUMES 













 Spell checking and 
proof  
reading Same
 day service 
Betty  
247-8068,  Santa 
Clara  
WORD PROCESSING
 letter quality 
printing, 
copies,  etc 













Journalism  graduate  
On 
campus

























































































































































 30 letters and spaces  for
 





SEND CHECK MONEY ORDER 

























Classified  Desk 
Located  
Inside WIN 107 
 Deadline Two 















SPARTAN  DAILY f' 1 
THURSDAY.
 APRIL
 26,  
1990 








 said Miguel As dd,
 
chairman of












students gel a idea 
of 













college is like Its
 a 
transition I 
think is difficult " 
One
 




event was to show 
high  
school  
students  some ot 
the  Portuguese 
culture uttered 
at SJSU. Lopes 
said 
You









said.  "We're the 
minority ot all minorities." 
Three high schools
 out of the 80 






seniors came from James Lick. 











Frosts page I 











ing front the crowd." he said. 
"I 
think the fans should have fun at 
the games. hut I think there's a tine 
line." 
The fans cross over that line 
most often when 
they offend the 
opposing 
team's players





 to do 
that." 
Piraro said. "But that doesn't give 
them a free pass 




 concerned about 
































































































throw  you 























r  page / 
when the raises took effect." 
Davis  smd.
 
" Him example to me is perva-
,is  
e throughout 







"lose sight of who
 they're working 
. ' 









 own,"  
he 
said. "They take a proprietary in-
terest in the public's business." 























and San Jose State 
Univer-
sity." 




got  a 
few 
laughs
 during his 
speech  about 
the 




Avila, told high school 
students 
that





"Use your  
















 come in the 
mail  addressed 
to you so tell 

























































 to he 
present  at a 
crime 
scene,  according
 to Davis. 
Agents 
of  






ynn  Royer., 
Daily  
stall  photographet  
R011  Barrett 
talks

























 that their 
pictures not he 
taken  and photogra-
pher 
Kelley  Chinn 
said  he would 
comply.
 But the 
agents
 and UPD 












the law, they 
have no 




said.  "But 
the  ac -
lions of the University Police I find 
very distressing." 
He 
said it was probably a little 
easier to intimidate a student jour-
nalist but, "I don't think a profes-
sional   when confronted 
with 
federal agents and a burly police 
officer  
isn't going to succumb 
to the threat of going to jail." 
The speech was originally 
scheduled for 11:30 a.m. but 
was 
delayed an hour after the building 
was closed off because 



















water  policy 
Ionday
 that 















wet  years. 
'The attorney
 general, 
who  is 
seeking the Democratic nomi-
nation for governor 
in
 the June 5 
primary election, said that he op-
poses the 
Peripheral  Canal. the 
long-dehated
 proposal








water from the north state to 



























consumption  a 
min-
imum
 of 5 
percent.  
The 






lion acre-feet of water a year  
three times more water than the Pe-
ripheral Canal would 
deliver or 
enough  
for up to 20 million peo-
ple.
 
Van de Kamp 
said  new storage 
south of 
the delta 
















contractors,  he 
said.  
Van de 
Kamp's plan, presented 
in a speech to the Comstock 
busi-
ness club,








arc set and met. 
Asked if he 
thought  the plan 
would please thirsty Southern Cali-
fornians.
 Van de Kamp told report-
ers after his speech: "I don't know 
if it will please anyone. I think it's 




(AP)  Teen-ager 
Graham Dixon is 














 his mom. 
Dixon.
 13, may he 
Reebok's 
youngest
 stockholder. He 
invested 
$500 in February
 for 30 shares of 
the athletic







 to attend com-
pany board 
meetings and sit 
with 
company  executives






The  Rome resident
 earned the 
money to buy 










 He also took
 other odd 
jobs. 
"I had the money 
in a savings 
account, 
but  I wanted to 
do some-




















































 letting her 
son  
make the trip to Los Angeles. 
I asked my mom if I 
could 
go," Graham said. "but she told 
me. 'No way  that meeting's in 
California. 
And  besides, you'll be 
on the back 
row."
 
When  Graham persisted, his 
mother decided to call 
Reebok's  
chief executive officer. Paul 
Fire-
man. 




said.  "and 
found out that
 Graham was the 
youngest stockholder.






 to the meeting as 
the company's
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 is a 
computer  manufacturing and 
marketing
 
firm based in Santa Clara and has 
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